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Senior Recital:
Amanda Galluzzo, soprano
Mary Ann Erickson, piano
Patrick Starke, tenor
Alexander Greenberg, piano
Ford Hall
Sunday, April 3rd, 2016
9:00 pm
Program
Sole e Amore Giacomo Puccini
(1858-1924)E l'uccellino
Morire?
Ariettes oubliées Claude-Achille Debussy
(1862-1918)I.  C'est l'extase langoureuse
II. Il pleure dans mon coeur
III. L'ombre des arbres
"Caro elisir sei mio ...esulti pur la barbara" Gaetano Donizetti
(1797-1848)from L'elisir d'amore
Patrick Starke, tenor
Alexander Greenberg, piano
Intermission
Three Poems of Fiona MacLeod Charles Tomlinson Griffes
(1884-1920)I. The Lament of Ian the Proud
II. Thy Dark Eyes to Mine
III. The Rose of the Night
Waldseligkeit Joseph Marx
(1882-1964)Traumgekrönt
Hat dich die Liebe berührt
This recital is in fulfillment of the degree Vocal Performance.
Amanda Galluzzo is from the studio of Patrice Pastore.
Translations
Sole e Amore
Il sole allegramente The sun joyfully
Batte ai tuoi vetri; taps at your windows;
Amor pian pian  batte al tuo cuore Love very softly taps at your heart,
E l'uno e l'altro chiama. And they are both calling you. 
Il sole dice:  "O dormente The sun says: "Oh sleeper,
mostrati che sei bella!" show yourself for you are
   beautiful!"   
Dice l'amor: "Sorella, Love says: "Sister, with your first
   thought   
Col tuo primo pensier pensa a chi think of the one who loves you!" 
   t'ama!
Al Paganini, G Puccini To Paganini, G. Puccini 
E l'uccellino
E l'uccellino canta sulla fronda: And the little bird sings on the
   branch: 
Dormi tranquillo, boccuccia Sleep calmly, little mouth of my
   d'amore:       love:    
Piegala giù quella testina bionda, Rest your little, blond head 
Della tua mamma posala sul cuore. on your mother's heart.
 E l'uccellino canta su quel ramo: And the little bird sings on that
   branch:    
Tante cosine belle imparerai, You will learn so many beautiful
   things,    
Ma se vorrai conoscer quant'io But if you want to know how much I
   t'amo,       love you,   
Nessuno al mondo potrà dirlo mai! No-one in the world can ever tell
   you!    
E l'uccellino canta al ciel sereno: And the bird sings to the serene
   sky:    
Dormi, tesoro mio, qui sul mio seno. Sleep, my treasure, here on my
         breast.      
Morire?
Morire? E chi la sa qual è la vita? To die? And who knows what is life?
Questa che s'apre luminosa e Is it this one that opens, shining
   schietta,    and pure,    
ai fascini, agli amori, alle speranze, to the charms, the loves, the
   hopes?   
o quella che in rinunce s'è assopita? Or is it the one that dozed off in
      renunciations?    
È la semplicità timida e queta Is the bashful and calm simplicity 
che si tramanda come that is handed down as a warning,
   ammonimento,    
come un segreto di virtù segreta  like a secret of a secret life 
perché ognuno raggiunga la sua so that everyone can reach his
   meta,       goal?   
o non piuttosto il vivo balenare Or rather the lively flash
di sogni nuovi sovra sogni stanchi,  of new dreams over jaded dreams, 
e la pace travolta e l'inesausta fede and the overwhelmed peace and
   the inexhaustible faith   
d'avere per desiderare? you need to have in order to
   desire?    
Ecco io non lo so. There, I don't know.
Ma voi che siete all'altra sponda  But you who are on the other side, 
sulla riva immensa ove fiorisce il on the vast shore where the flower
   fiore della vita,       of life blossoms --   
son certo lo saprete. I am sure you know.
C'est l'extase langoureuse
C'est l'extase langoureuse, It is the langorous ecstasy, 
C'est la fatigue amoureuse, It is the fatigue after love, 
C'est tous les frissons des bois It is all the rustling of the wood, 
Parmi l'étreinte des brises, In the embrace of breezes;
C'est vers les ramures grises  It is near the gray branches: 
Le choeur des petites voix. A chorus of tiny voices.
O le frêle et frais murmure!  Oh, what a frail and fresh murmur!
Cela gazouille et susurre,  It babbles and whispers, 
Cela ressemble au cri doux It resembles the soft noise 
 Que l'herbe agitée expire... That waving grass exhales. 
Tu dirais, You might say it were, 
sous l'eau qui vire, under the bending stream, 
Le roulis sourd des cailloux. The muffled sound of rolling
   pebbles.    
Cette âme qui se lamente This soul, which laments
En cette plainte dormante  And this dormant moan, 
C'est la nôtre, n'est-ce pas? La It is ours, is it not? Is it not mine? --
   mienne, dis, et la tienne,      tell me -- and yours,    
 Dont s'exhale l'humble antienne Whose humble anthem we breathe 
 Par ce tiède soir, tout bas? On this mild evening, so very
   quietly?      
Il pleure dans mon cœur 
Il pleure dans mon cœur There is weeping in my heart 
Comme il pleut sur la ville; like the rain falling on the town. 
Quelle est cette langueur What is this languor 
Qui pénètre mon cœur? that pervades my heart? 
Ô bruit doux de la pluie, Oh the patter of the rain 
Par terre et sur les toits! on the ground and the roofs! 
Pour un cœur qui s'ennuie, For a heart growing weary 
Ô le bruit de la pluie! oh the song of the rain! 
 Il pleure sans raison There is weeping without cause
Dans ce cœur qui s'écœure.  in this disheartened heart. 
Quoi! nulle trahison ? ... What! No betrayal? 
Ce deuil est sans raison. There's no reason for this grief. 
C'est bien la pire peine, Truly the worst pain 
De ne savoir pourquoi is not knowing why, 
Sans amour et sans haine without love or hatred, 
Mon cœur a tant de peine! my heart feels so much pain.
L'ombre des arbres
L'ombre des arbres dans la rivière The shadow of the trees in the
   embrumée    misty river fades
 Meurt comme de la fumée,  and dies like smoke;
Tandis qu'en l'air, parmi les while above, among the real
   ramures réelles,       branches,   
Se plaignent les tourterelles.  the doves are lamenting. 
Combien, ô voyageur, ce paysage Oh traveler, how well this pale
   blême       landscape   
Te mira blême toi-même,  mirrored you pallid self!
Et que tristes pleuraient dans les And how sadly, in the high foliage,
   hautes feuillées--       your hopes were weeping,   
Tes espérances noyées.  your hopes that are drowned.
Caro elisir! Sei mio!...Esulti pur la barbara
NEMORINO NEMORINO
Caro elisir! sei mio! Sì, tutto mio. Dear elixir! You’re mine!  Yes, all
   mine.    
Com’esser dee possente la tua How powerful your strength must
   virtù,        be     
se, non bevuto ancora,   if, without having drunk any yet,  
di tanta gioia già mi colmi il petto!   you fill my breast with so much
   joy!     
Ma perchè mai l’effetto non ne But why can’t I see any effect  
   poss’io vedere prima che    
un giorno inter non sia trascorso?   until a whole day has gone by?  
Bevasi.  Let’s drink. 
Oh! buono! Oh! caro! un altro Oh, it’s good! Oh, it’s
   sorso.       lovely! Another sip.    
Oh! qual di vena in vena dolce calor Oh, what a pleasant warmth flows
   mi scorre!        through my veins!     
Ah! forse anch’essa,  Oh, perhaps she too, perhaps she
   will begin     
forse la fiamma istessa   to feel the same fire.  
incomincia a sentir. Of course she will feel it.  
Certo la sente, me l’annunzia la The happiness and hunger that
   gioia       have    
e l’appetito che in me si risvegliò suddenly awakened in me  
 tutto ad un tratto. tell me so.
ADINA  ADINA
Chi è mai quel matto?  Whoever is that madman? 
Traveggo? O è Nemorino?  Am I mistaken? Or is it Nemorino? 
Così allegro! e perchè? So cheerful! And why? 
NEMORINO 
Diamine! è dessa.   The devil! It’s her.  
Ma no, non ci appressiam.  But no, let’s not get close. 
De’ miei sospiri  Let her not tire 
non si stanchi per ora.  of my sighs yet. 
Tant’è... domani adorar mi dovrà  Anyway... tomorrow that pitiless
   heart    
quel cor spietato. will have to adore me.
ADINA ADINA 
Non mi guarda neppur!  He isn’t looking at me! 
Com ‘è cambiato! How he has changed! 
Non so se è finta o vera   I don’t know whether his
   cheerfulness     
la sua giocondità. is a pretence or real. 
Vuol far l’indifferente. He’s pretending he doesn’t care. 
NEMORINO NEMORINO 
Finora amor non sente.  She’s not in love with me yet. 
Esulti pur la barbara   Let the cruel thing laugh  
per poco alle mie pene!   at my sufferings for a while!  
Domani avranno termine,   Tomorrow they will be over  
domani m amerà.  tomorrow she will love me.
ADINA ADINA 
Spezzar vorria lo stolido,   The idiot would like to shatter  
gettar le sue catene. and throw off his chains;
Ma gravi più del solito   But heavier than usual  
pesar le sentirà,   he will feel them weigh,  
lo stolido. the idiot.
Bravissimo! La lezion ti giova.  Very good! You’re profiting from the
   lesson.    
NEMORINO NEMORINO 
È ver: la metto in opera Indeed: I’m putting it into
   operation     
 così per una prova. just to give it a trial.
ADINA ADINA 
Dunque il soffrir primiero? So your former suffering?
NEMORINO NEMORINO
Dimenticano io spero.  I hope to forget it. 
ADINA ADINA
Dunque l’antico foco?  Then the old fire?
NEMORINO NEMORINO
Si estinguerà fra poco.  Will soon be extinguished.
Ancora un giorno solo  Just one more day 
e il core guarirà. and my heart will be cured.
ADINA ADINA
Davver? Me ne consolo.   Really? I’m glad to hear it. 
Ma pure, si vedrà.  However, we shall see.
Waldseligkeit
Der Wald beginnt zu rauschen, The woods begin to rustle 
den Bäumen naht die Nacht, and Night approaches the trees, 
als ob sie selig lauschen, as if it were listening happily 
berühren sie sich sacht. for the right moment to caress
   them.    
Und unter ihren Zweigen, And under their branches
da bin ich ganz allein,  I am entirely alone; 
da bin ich ganz mein eigen: I am entirely myself, 
ganz nur Dein! entirely yours!
Traumgekrönt
Es gibt so wundervolle Nächte, There are those nights of white and
   wonder
drin alle Dinge Silber sind.  wherein all has a silver shine, 
Da schimmert mancher Stern so with many a gleaming star -
   lind,    
als ob er fromme Hirten brächte a sign as though to guide the
   shepherds yonder    
zu einem neuen Jesuskind. towards a new infant divine.
Weit wie mit dichtem Widespread, as under diamond
   Diamantenstaube       layers,    
bestreut, erscheinen Flur und Flut, appear both meadows and the sea, 
und in die Herzen, traumgemut, and in the hearts in dreamlike glee
steigt ein kapellenloser Glaube, a faith ascends, that needs no
   prayers,    
der leise seine Wunder tut. performing wonders silently.
Hat dich die Liebe berührt
Hat dich die Liebe berührt, If love has touched you, 
Still unterm lärmenden Volke Then quietly among the noisy
   throng    
Gehst du in goldner Wolke, You walk in a golden cloud, 
Sicher von Gott geführt. Led safely by God. 
Nur wie verloren, umher As if lost, you let your gaze 
Lässest die Blicke du wandern, Stray about,
Gönnst ihre Freuden den Andern, You do not begrudge others their
   joys,    
Trägst nur nach einem Begehr. You only yearn for one thing. 
 Scheu in dich selber verzückt, Timidly withdrawn into yourself in
   rapture,    
Möchtest du leugnen vergebens, You vainly try to deny  
Daß nun die Krone des Lebens That now the crown of life 
Strahlend die Stirn dir schmückt. Glowingly adorns your brow.
